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語訳も可能であろうが、シフェールは« descendant d’une lignée de guerriers » (p.99) と意訳してい
る。また、遊女の袖を亡くして嘆く正太郎の描写「此の秋のわびしきは我が身ひとつぞと思ひつづ
くるに」（p.348-p.349）は「月見ればちぢに物こそ悲しけれわが身ひとつの秋にはあらねど」（古今
集 巻四 大江千里）の「本歌取り」と思われるけれども、シフェールは « Il avait cru que la 









であり、逐語訳しても無意味である。シフェールはあっさり « chez d’autres aussi, il y avait pareille 















































【仏訳】：« Dans la province de Kibi, district de Kaya, au village de Niise, il y avait un homme 
nommé Izawa Shôdayû.  Son grand-père avait été au service des Akamatsu de Harima, mais 
durant les troubles de l’an 1er de Kakitsu, qui vit leur disparition (1441)*, il avait quitté leur 
résidence, était venu en ce lieu, (...) »（p.97） 
 
シフェールは「嘉吉元年」をそのまま訳した « l’an 1er de Kakitsu » に、原文に相当する語句はな
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＊注の挿入：« Le dernier des Akamatsu, Mitsusuke, avait fait assassiner le shôgun Ashikaga 
Yoshinori ; dans la guerre qui s’ensuivit, il trouva la mort et sa maison fut détruite.  Ainsi, les 
Izawa, samurai à son service, étaient devenus des rônin, c’est-à-dire des guerriers sans maître et, 

































【仏訳】： « Mais, à vue d’œil, il devenait manifeste que les soins n’avaient pas le moindre efet, 




pleurait de douleur, se débattait comme un possédé en disant qu’il la suivrait.  [Hikoroku] le 
consolait par toute sorte de discours. Ce qui était, était, et pour finir elle devint fumée sur la 
lande déserte*. » (p.103) 
 
シフェールは重友の口訳を参照しつつ主語を補ったのであろう。[    ] の中に入れたのはそれだけ
原文に忠実であろうとした、ということなのであろうが、カッコが目立ってしまうのは否めない。 
原文に忠実ということでは、「曠野の烟となしはてぬ」を« elle devint fumée sur la lande déserte »





























【仏訳】：« Il fit announcer ces événements à la famille Izawa, et celle-ci avec des larmes, 
























【仏訳】：« Même quand le dommage n’est pas excessif, c’est un obstacle aux affaires [du mari] 







【仏訳】：« On peut dire que c’est, pour ma maison, le moyen [de la consolider] pour mille ans 






























【仏訳】：« Ces formules de conjuration, il faudra en coller sur chacune des issues [de votre 
























【仏訳】：« Sur ces entrefaits » (p.102) 
 
【原文】：「あな哀れ。」（p.349） 
【仏訳】：« Las, quelle pitié ! » (p.103) 
 
【原文】：「ちかき野山を」（p.355-p.356） 

































【仏訳】：« Quand il eut raconté toute l’histoire à Hikoroku, celui-ci lui dit : « Que me dites-vous 
































































【仏訳】： « La fille de Kasada Miki, le prêtre de Kibitsu, est d’un caractère agréable ; elle sert 
bien ses parents ; de plus, elle sait tourner un poème, et elle est adroite au koto. » (p. 98) 
 
原文では「うまれだち秀麗」、重友の口訳でも「生まれつきのきりょうよし」とあり、縁談の相手の

































【仏訳】：« « La capitale, dites-vous ! nul ne vous y serait d’aucun secours !  Restez donc ici 

























【仏訳】：« La maison est un peu à l’écart du chemin par lequel vous êtes venu.  Comme elle 
n’a personne qui lui vienne en aide, venez donc la voir de temps à autre.  Mais elle doit 





































【仏訳】：« par une mince fente ouverte dans le papier, à la lueur de la flamme vacillante, les 







＊注の挿入：« Le papier fendu de la cloison suggère la misère, tandis que les reflets d’une 
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あり、「驚き」である。それは過去の栄華の名残なのであろう、とフランス人らしく合理的に解釈し
たものと推測される。 
 
むすびにかえて 
 
 鈴木孝夫によると、フランス語は「手段言語としての役割が急速に減少した」ので、日本におけ
るフランス語教育は「日本の言語財のフランス語化」に方向転換すべきだと説いている（『日本人は
なぜ英語ができないか』岩波新書、1999 年、p.189）。極端な論であるが、日本の言語財すなわち古
典文学作品等のフランス語（を含む外国語への）訳はわれわれ日本人の課題であり続けるであろう。
その際、『万葉集』から『源氏物語』をへて『雨月物語』に至るシフェールの訳業は偉大な寄与とな
り、おおいに参考になるであろう。 
本論において、シフェールによる「吉備津の釜」のフランス語訳の工夫と問題点をいくつか見て
来た。シフェールは原文に忠実であろうと努める一方で、適宜、語句や注を挿入し、訳文にフラン
ス語としての明晰性を担保して、フランス語読者の理解を図ろうとしている。いくつか問題点も見
られたが、シフェールの訳をあげつらうのが本意ではない。日本の古典を外国語に訳し、世界の読
者に紹介することは有意義であるが、今回の一調査・検討により、日本の古典の専門家による最新
かつ細心の研究・注釈と、翻訳する言語のネイティブとの共同作業（コラボレーション）が有効か
つ重要であることが確認されたのではないだろうか。 
